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ABSTRAK
Deteksi virus dengue metode imunistiokimia streptavidin biotin complex
yang diaplikasikan pada apusan darah tebal dan tipis memiliki masalah pada awal
infeksi  karena  jumlah  leukosit  yang  rendah  di  hari  pertama  infeksi.  Untuk
membantu  pendeteksian  infeksi  virus,  penelitian  ini  mengembangkan  sistem
otomatis untuk menghitung leukosit dan mengklasifikasi leukosit terinfeksi pada
citra mikroskopis menggunakan support vector machine berbasis histogram citra.
Pengolahan citra digunakan untuk mendeteksi sel  dengan menggunakan Gram-
Schmidt Orthogonalization sebagai konversi citra ke grayscale berkontras tinggi,
median filter  untuk pelembutan  citra,  Otsu threshold untuk proses  segmentasi,
morfologi  citra  dan  circularity  filter  untuk  pembersihan  noise  yang  tidak
diinginkan pasca segmentasi. Selanjutnya klasifikasi sel terinfeksi menggunakan
support vector machine menggunakan vektor ciri dari histogram citra setiap sel.
Hasil penelitian ini adalah support vector machine berbasis histogram citra dapat
mengklasifikasi leukosit terinfeksi dengan akurasi sebesar 83.94%.
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